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Andrew N. Smith, M.E.; Albert F. Sproch, I.E.;
Frank S. St. Clair, M.E.; John H. Stewart, C.E.;
Paul A. Thurston, M.E.; Andrew Van Echo,
Met.E.; Chapline F. Welday, C.E.
Juniors: Neil H. Ault, Cer.E.; Edgar C. Hayden,
E.E.; Wm. C. Leslie, Met.E.; John L. Moll,
E.Phys.; Edward Y. Sing, M.E.
Felix E. Held, Secretary of the College of Com-
merce and Administration, discussed our nation's
need for "intellectual bifocals." He contrasted
intellectual farsightedness, recognizing a goal
but neglecting the early actions essential to its
achievement, with intellectual nearsightedness,
blindly rushing into projects resulting in ultimate
general harm.
TAU BETA PI HOLDS SUMMER INITIATION
At the summer Initiation Banquet, held on Sat-
urday evening, August 15, 1942, the following
were initiated:
Graduate, Robert T. Milligan, Ch.E.
Seniors: John Besozzi, M.E.; Melvin F. Brown-
ing, Ch.E.; Constantine L. Chase, Ch.E.; Wayne
L. Crawford, E.E.; Joseph Dorst, I.E.; Wm. H.
Graft, Met.E.; Bert S. Heintzelman, Ch.E.; Walter
E. Hendricks, Weld.E.; Fred W. Herbst, E.E.;
Richard B. Higley, E.E.; Robt. B. Jacques, E.E.;
John L. Jones, E.E.; Robert N. Lothes, E.E.; Wm.
J. Mase, E.E.; Clarence D. Shultheis, Weld.E.;
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